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Knjiga je jedan od rezultata projekta 
Instituta za glazbenu etnologiju Visoke 
kole za glaz-bu i izvedbene umjetnosti u 
Grazu. Sredinja je zada
a projekta bila 
istra	iti odnos glazbe i politike u 
tajerskoj izmeu 1938. i 1945. godine, 
posebice djelatnost glazbenih insti-tucija. 
Brennerov je rad imao dvije namjere. Prva 
se  sastojala  u  iscrpnom opisu - u dosa- 
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danjoj glazbenoj historiografiji - prilino neistra	ene djelatnosti i politike uloge glazbenih 
udru	enja i glazbenih kola u razdoblju nacionalsocijalizma u tajerskoj. Druga je autorova 
nakana bila da teorijski utemelji i propita univerzalnost nainâ na koje se glazba koristi u 
politike svrhe.  
Osnovna je tema Brennerove knjige Steirisches Musikschulwerk, sredinja glazbena 
organizacija u tajerskoj u razdoblju od 1938. do 1945. godine. Bila je centralistiki voena, 
direktno pod kontrolom nacionalsocijalistikog dr	avnog poglavarstva, a kao novoutemeljena 
organizacija mogla je bez mnogo zapreka, za razliku od ve
 postoje
ih glazbenih udru	enja, 
preko zaposlenog osoblja o	ivotvoriti nacionalsocijalistika htijenja. Pod njezinim okriljem 
djelovale su Musikschulen für Jugend und Volk, Landesmusikschule, Hochschule für 
Musikerziehung i glazbene kole u Donjoj tajerskoj (Sloveniji). Brenner pomno analizira 
mjesto koje je svaka pojedina kola imala unutar Steirisches Musikschulwerka, strukturu 
odjeljenja, nastavne planove, zaposleno osoblje, organizaciju rada, interne i javne priredbe, 
oblike financiranja, osnovne poteko
e u radu, naine udru	ivanja tih kola putem zajednikih 
ansambala i/ili zajednikih koncerata i priredbi te suptilne upotrebe glazbe i glazbovanja u 
politike svrhe. Kada se razmatra situacija u Donjoj tajerskoj posebna se pozornost posve
uje 
mehanizmima kojima se i putem pedagokih i umjetnikih ustanova provodila germanizacija.  
Brennerov je pristup deskriptivan i pozitivistiki. Autor se ne pita o ne/mogu
nosti istinite 
rekonstrukcije prolosti, o utjecajima osobnosti autora i dananjeg motrita na znanstveno 
pisanje. Iako ih u svojim opisima glazbene prakse esto dotie, on ne spominje i ne 




i, autor je svoj rad povezivao mahom s istra	ivanjima 
provedenim na njemakom govornom podruju, dok mnoge potencijalno korisne radove 
objavljene na drugim jezicima nije konzultirao. 
Autor vrsto stoji na stajalitu da osnovni mehanizmi odnosa glazbe i politike u razdoblju 
nacionalsocijalizma nisu bili ni po emu jedinstveni, nego da su prisutni kako danas tako i 
duboko u povijest. On je svoju teoriju, ini se, gradio induktivnim putem - polaze
i od 
vremenski irokog spektra primjera (ponajprije s podruja tzv. umjetnike glazbe u nekim 
europskim zemljama) kojima je pronalazio zajednike toke stvarao je teorijsko uporite 
istra	ivanja, koje je zatim primijenio na glazbu u doba nacionalsocijalizma. Drugo poglavlje 
knjige, naslovljeno "Hipoteze o politikoj upotrebi glazbi", pisano je na taj nain da se kratko 
izreena misao ilustrira duljim ili kra
im opisom odreenog paradigmatskog primjera.  
Komentiraju
i stavove o funkciji glazbe u dr	avi od Konfucija i Platona do suvremenih 
autora, Brenner razvija misao o nu	noj politinosti glazbe, ak i kod onih glazbi i teorija koje 
ih podupiru, a koje su glazbu shva
ale kao univerzalni jezik, kao "umjetnost radi umjetnosti" 
i/ili koje su glazbu smatrale izrazito apolitinom (npr. Hanslickova teorija). Koritenje glazbe u 
politike svrhe mogu
e je, prema Brenneru, prepoznavati na tri osnovne razine: glazbeno-
imanentnoj, tendencijskoj i intencijskoj. Unutar prve autor razlikuje sedam imbenika: tekst s 
direktnim ili indirektnim politikim porukama, u	i glazbeni elementi (melodija, ritam, 
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harmonija, instrumentacija), simbolika odreene skladbe, kontekst izvoenja, svjetonazor 
skladatelja, konkretno mjesto izvoenja i nain glazbenog organiziranja. Unutar tendencijske 
razine opisuje se kako se imbenici glazbeno-imanentne razine koriste u svrhu otpora, pri 
procesu enkulturacije i oblikovanja identiteta, kao sredstva odvraanja od realnih problema, te 
kako se glazba koristi za demonstriranje moi. Na intencijskoj se razini problematizira pitanje 
postoje li djelu imanentna znaenja, koja svjesno ili nesvjesno utiskuje sam skladatelj 
(primarna intencija), ili je razumijevanje znaenja pitanje interpretacije i naslaga 
to ih djelu 
daju konteksti u kojima se izvodi (naknadna intencija).  
Vrijedan je napor autora da politiko prepoznaje ne samo u tekstovima i kontekstu 
izvoenja, nego i u uim glazbenim elementima. Meutim, iako je deklarativno uvjeren da "i 
prividno nepolitina glazba razvija svoje politike djelatne mehanizme" (str. 12.), Brenner se u 
izlaganju ipak oslanja na skladbe direktnije vezane uz odreene politike ideje i/ili akcije 
(primjerice, indikativno je da je Bartókovo djelo koje se najvi
e spominje simfonijska pjesma 
Kossuth). Valja pripomenuti i da Brenner politiku shvaa u smislu velikih politika drava ili 
pokreta, dok svakodnevne mikropolitike u odnosima moi ne prepoznaje kao mogue podruje 
interesa. Glazba mu je pri tome, dakako, uvijek posljedica, produkt ili instrument politike, a ne 
i aktivni imbenik (ili barem utopija) oblikovanja odreene dru
tvene situacije. 
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Sredi
nje je pitanje ove knjige otkriti 
to se 
dogaa sa stanovni
tvom jednog neznatnog 
seljakog naselja kada ono postane pobono 
sredi
te za milijune ljudi 
irom svijeta. Iako je 
autor Meugorju pristupio samo kao test 
sluaju  za  svoj  projekt  "Mo rimske katoli- 
ke crkve u ruralnom nizozemskom Brabantu", uskoro je Meugorje zamijenilo primarni 
projekt. Ono na 
to autor eli ukazati u ovoj knjizi je povezanost procesa formiranja religijske 
vlasti i formiranja drave, te da religija i politika, u antropologiji uglavnom prouavane 
odvojeno, mogu biti promatrane kao meuovisna podruja. Autor je zamislio knjigu kao zbroj 
eseja tako rasporeenih da njihov slijed odraava razvoj socijalne dinamike Meugorja. 
Nakon 
to nas je upoznao sa zemljopisnim smje
tajem Meugorja, autor analizira utjecaj 
ukazanja Majke Boje na unutarcrkveni spor franjevaca i biskupa, te otkriva da je lokalna 
pobonost postala instrument kojim franjevci ele osnaiti svoje pozicije i tako se oduprijeti 
dijecezanizaciji regije. Nadalje upozorava na franjevaki problem: Kako kontrolirati vidioce? 
Franjevci ele sprijeiti vidioce da samostalno djeluju, odnosno zadrati svoje pozicije 
duhovnih voa upe i pokreta pobonosti. Hodoasnici su oni koji su izazvali 
profesionalizaciju vidjelaca, a svojim tenjama ine nemoguim da praksa vidjelaca bude 
potpuno u skladu s institucionalnom crkvom. Odnos franjevaca i vidioca je vrlo kompleksan. 
Franjevci potiu vidioce, time jaaju svoj poloaj u religijskoj areni regije, ali i pozorno motre 
na njih kako bi steeni poloaj sauvali. 
Autor zatim opisuje utjecaj rastueg broja hodoasnika na pojavu novih vrsta nejednakosti 
meu lokalnim stanovni
tvom, te istrauje koliko su primjenjive studije Erica Wolfa o odnosu 
patron-client u politikom podruju kompleksnih dru
tava na religijsko podruje istih 
dru
tava. Zakljuuje da je odnos patron-client primjenjiv i na religijsko podruje unato tome 

to se iskazuju neke bitne razlike.  
Jedno poglavlje posveeno je poloaju ena u Meugorju i obja
njenju uzroka njihovog 
protestnog pona
anja. ene su prije ukazanja i neposredno poslije bile najprominentnija grupa 
upe, a naglim porastom pritiska zbog hodoasnika taj su poloaj prepustile vidiocima i 
upnim voama. Gubitak dru
tvenog poloaja i teret prihvata hodoasnika izazvali su 
